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Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps
Les plantes invasives en Région wallonne
Hiver
Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps :  
la Berce du Caucase – Heracleum mantegazzianum
PrintempsLes ombelles sont composées de 50 à
120 rayons. Au début de l’hiver, des
graines sont encore présentes sur
certaines inflorescences (dépendant
des conditions stationnelles).
20-50 cm Tapis de plantules : stade cotylédonaire (gauche) et  stade premières 
vraies feuilles (droite).
jusqu’à 3m
Les plantes invasives en Wallonie
Les graines présentent 4 lignes marron
terminées par un renflement (H.
sphondylium : lignes non-renflées).
Les pieds et les 
racines des 
plants ayant 












Les tiges restent dressées tout l’hiver. Les
inflorescences restent également présentes.
Tiges cannelées à 
forte pilosité (critère 
non-distinctif /  H. 
sphondylium si tiges 
< 6 cm de diamètre)
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